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^ Se «Bitrilje, «n.£tta £tu3a<l 
e i i la liLrería üc IWiííon á 5 -; 
^.ri. al mes íleva'do á casa "de 
. ^lo* S«í»o'rei fsulcntore«, jf 9* : 
^ f a e r » franco ile for^c. -
:í . : ' ' * ) f • • i i 
, L O J arti'fulos comunicado», . 
..raa á U.Kedaccion, franco» r 
>- - o , . , í 1 
B O L E T I N O F I C I A I ^ P E ^ W ^ ^ m ^ j ^ N , 
'1 
ieOá íérví Jo dlrigirmé por éxtraprdintffío Ja ^ J ; * '^í ™a7ore« 
1.orden fecha *8 del actual, cuyo letioc es * • — . 
el^iguientes r;.-«i'J / Í J - Í E : . . . 
Habiéndose mirificado en el día vie.-lioy, 
pp^medio del: máyor^orden, l^ isofeflPW^^Iper^ , 
eiaipiplares del Discurso pronunciado pot ? 
lijJlEiNA Gobernadorar9R%^*W$$ti£.nj ' ' 
. ^ L o que he dispuesto se publique ¿nTiole-
que se refiere la inserta Real orden.Jpara co-
nfjimiento y ^ajisfacqoij^Jos l^ al^ 'li^ bitaiat* 
tt*de esta Provincia. León so de íebréro de 
• i © ^ T ^ n ^ d r i g u ^ . ^ j l l p . ^5 ^rjcUpo 
lirio,. q'CúnU. i ^ ^ ' u ' v . : • ? C^cía,' Secreto 
XA S01EMN¿ ABERTURA IN 
b E L A ^ j CORTES Q R D I ^ 
•O; 
la'REiia. Doña JsAtet i ) , cojo Tronb iesransa -en el-
airioTTy loahad dc-jlqj Espariolei^ y vea el firme yilea! 
a-poy»^*»* Cófier4«i¡Reioo..' r M Í ; <• í. •»:,< ,•• t 
- i i iE^cjtódo ác vacstras-relaciones xoii las Potencias: 
ligniAariah 'del tratado Me ia cuádruple iliaoia « iica\*s 
pre-iatlífacnirio^ Lá' Francia y la Gran Srclaña me . 
pruebas de su .interés y decisión 
nuestra causa. •• •' •-:• • •.'•'•.-,.> 
-4.a(; demás ííacioocs amigas cont¡mían >pn el mismo 
pie ib«"na -y leal corréspondencia. E l Rey de los Pai* 
ses'^aje»** reconocido los derechos de mi Augusta "Hi-
ja: ¿ou el Reino de Cerdcua se Han restablecido nuestra» 
rtUMiones comerciales: acaba de Arirmfc un tratado de 
p » i y smiistad con la Rejiública del Ecuador, al qtie en 
brtivé seguirá otro de comercio; notándose la misma dis* 
;posición'á reiowítr ."nuestras relaciones'interrumpidas en 
W d é a í » Estado» Jel continente americano. i /• 
M i Modelo* de lealtad nuestras poertiones ultramarinas, 
, ¿Urrirutahr.de ana pat hiálterable^ á.cayt <t>mbra-se au-» ' 
mtbta icada-dia*éirprospá'ldad.':í •ÍC.^ I: ''! ' '•' • ? y-' 
iiú¡ jEnUa Pcnínsnfa Ja tnayor^arto de las pro^inciaí 
disfroiaTi los beneficios de k paa, fecogkndo abnnflantfc^ 
ittdote,'iy comptiblicas muestras de gratitud, «lifroto1 
' del memorable convento de Vergári.'ü.-.-. '.' t^ú •/ \"i 
Gracias á su benéfico influjo, al celo y firmeza de 
las Autori^adeBj^ al ^^yo de.lA.bcn.emt'rita Milicia na-
cional, que ha correspondido al importante fin de su ins-
titución, el drden y la tranquilidad se .han conservado 
en todo el mino; y si Jian tenido lugar nQ^rii\es ex-
cepciones, las previdencias de mi Gobierno han bastado 
" i atajar ?1 daífbyy'tí'rrcno sálñdtilile de tas leyes evita-
rá su rcpciicion. 
C ' f d rigor áe'ja'eslátlon ha intcrraimpido los ^rígre-
sosl^c Trucstras_annai.. Concentra;!a )a mayor par^e din 
D E LA. 1 í'Wbry 
t í 
* SchomSi Senadores, y Diputudos :;. 
: ^tiperiiiKnio" la'raas grata satisfacrion al presentarme 
« u taxdio (U'vosoitQs acotup'aíiada de mi. Excel/g Hija 
. k 'dec^ 
' Skt'tig^róviiicíaí^e'Galicia, ^CoTedo, 'y Cíudnd-'iWal; 
WraiT íon'síeiiBiiento mío,.TI o experimeniap tgual 
b^nejeiq, mi Gtib j^-i(\o aliene adoptadas las disposiciones 
conveniente para ^ue se consiga Un apeiecide^njsultadq..' 
Después de una guerra desastrosa de siete' anos eí 
estaco de la Hacienda es tan lisfin¡cro como seria de 
destsr.'Hay todavía sin embargo inmensos rcrUtííos qnó 
bastan para J e s l a b l e í e r c i ú d i t o de b Nación, y dcjflr. 
ilesa Í U no desmentida buena fe. Mi Gobierno os pre-< 
stúta rá inmefli»U«nente'lo* PrWM pue*lot y lai,^ej^t 1c-. 
vcii que se consideren necesarias y urgentes paraW ar -
reglo de U administración, fomento de la riqueza publi-
ca, y alivio de los acreedores del Estado, asi oaciona-: 
les como extrangeros; cíincilíado todo «pn "«^prínSí^q 
de rigorpsa economía, que hacen índispdnsable 'nuutfú 
c¡rcunsta-nc;ás:'-;;,;,"".^';: . ' ' ' : \ ^ < r ; . 
HaDáriáose laTÍ<a(3clai)tada lit grandi obra ^ l ¿ . | » a - . 
e i f icac íon , es: i to¿ í i j**tóMe,»uíef ' sentir ajos p 'ú^4iaI, 
ventajas del régimen constítuciérfál por medio Sd^^ye* 
que, estando en la debida consonancia Cf1» V & 4 | g n £ 
cion del Estado, den fuerza y Tigor al G o b V ^ ' , ^ ^ ^ 
das y aeguridadesi la conservación del orden y & l * 
p ú b l i c a tranquilidad. ; ^ ^ - v 
Con t a n importante propósito os serán presentados 
Yarios proyecWfteleyi cuja gravedad y urgepei» r « - ; 
conocen todos. Taíe^te^asTiué deteii poner'^¿ti ikr- ' 
do las Diputaciones provinciales, y: J.QÍL Ayanja^iciito* 
con el tenor y espíritu de la Constitución Vigente: la 
que-corrija loi defectos que. la erpcifiencia ha ¡hcého 
Scwnocer en l a ley .electoral-. la que-Óejanáo.fc^m^t--
tamente i salió la libertad deliiprenta, p o i g á . t o ^ i 
aus )deto*sía»í U qae atienda de tina vez á l a : i t ^ i i r i -
dad y dignidad d e l . c u l i o , y ¿r>la.nsuerte;del.ClcrOü:d|b 
olvidar l a triste situación de las.' Ue]igicisasy )£tclau«^ 
* i ¿ o s r - \ * que h i Mt .¿rganizar¿ el; jGonsejoiide '£ítkdo> 
para que sirva de luz y guia i la.Gorónji;!^¡»ÍivM\ 
ka,medídaa legísla^hra» que reckrMi) la administT4cion 
de ^storiay ja M a r i n a nacional, .taníidi^na «eroptó j } ^ 
la snas'solíeitá a t e n c i ó n , y otikw dbjeiioi de . ¿ o jq&oofi 
i m p w i a a o a . 
S* no res Senadores y JD¡p«tados: l a Pai,:lí'-ttni>ní y 
k ir*i«c¿yiaoo».d« loa '£(}úñol^sloti,::y^bian;'«1c|« síen-j 
pre lea voto»¿ ^v \M¿^aMD<uLk.>Pfo»iideii<iA>i | i f t ' '£¿^ 
decido i ? » *ifu«raM^'ijegurando el rttaonCo.iá.Ttu fat»] 
armaj: á vosotros Tonanl (iaLleroík'íoca í»dei6ir.iGiít»fTÍ 
Vi con-vuestra'apoyo .y lealtad^ íy qa«: uéidoi UVJQÍ en 
j^ediirr^fll. T r « H « ' da | B Í Excilssf Hija bajo l a f i u o í W * 
de la Constitución que beino» jorad«r,ifca»t&ríinoÉÍ(i»*n 
perar'-sm^tnrf ólsttculpB-.ae opongan::* la tonstilidícion 
¿elótAea y de Ja-^verdadera libertada ^io$ton mas-átii> 
Bt»il*k*o¡ bgtánd^ ¿o rasotmi la.Hatiqn» y t ^ s ^ b í t 
esperaaza será euinpitiU.i • / - > c-.n/nm '•¡cr.vi-.u j ^ ' 
:--.,te».w¡o^t5.«Wtlordco«qí)dk Jey,.y-;de las 
providencias dictadas con es^ e objeto, muchas 
''.ipunicipalidades aun no han cumplido con es-
ia indiswns^blc obligacion-respecto deJ año 
coffiente} con cuyo bucrf desempeño está Ji-
• ga^Ssii ijonpf, su ipíCTés'prppíoy c|de sus 
, sul¿r<jina4os, Forma'do.y aprp^ado, ej^pre-
süRUe^to eh eJ tiempo, y .d.ej .pnoíjo que spre-
•:^Íenefl los artículos 30,31'y 3 £ d e : Ja altada 
^ í^y^U facc ión de su importe puede hacerse 
' ton /menos gravámen, y sin oposición por 
parte*áe los.pueljJos: esta medida pone á Jo» 
. coppejales.ácubiertc^detodaresponsabiJidadj 
y Jos corttribuyenies íatisfaecíi tanto mas gus-
tQSos^süs cuotas...respectivas; cuanto que Jes 
constan positivamente las atenciones indispen-
sables, á que se déstmañ'Ji's'fijiidos comunes. 
Esta?vcQon^deracipn?s pusieron. á esta pjpu-
tacioh^en iá necesidad de avisar y1 amonestar 
por úJUflia vez i todos Ips, Ayunjimi^nt^ que 
S^ha'j^rcn^sicvbierto, que s i - é ^ f l é í i p a 
dfe diez días no, remiten á ja-.atprpba^ioh el 
preaupue&tp ^ - í J 1 ^ gastos fifdjflariüsifi&jtei 
áplicará rigurosamente Ja pena impuéatá da 
la^sérvác iob l * de.Ja cireulaf•Tcferida de 
^ dé Mátzo¿—Leori * de Eebrbo de 1:840í 
==juátf fe-ddrijgófe* R ó d i l i o ^ ^ i d e b t é ) ¿ Í R 
- C ' j .mng i; fr ío i;} .'.••AU tí o-isij-n SÍ, «JIIJI 
... I':."¡.-K'Í ¡»rr n 1 y.r Ü-JIICÍ-U' 
•:,t! f !>-rt/' 1 t' 
WI'OÍ yeeÍBO* tfe/ distrito del Afaim'Hko i M m 
délas I r i j a J w J e i j & i M a - ^ á b & d t Vallada-' 
- 4Í 
-• .pEI aítícü<lo;3C,dé. k.ley .de.ñ de Febrero 
de ^ 823 reíatHa 'al 'gobierno< económioo-l).©-. 
tftkó de !as TrdVincias;! previíihe que ' ^ 1 
baclkin de Ja í^ipuíscj.on provipciaJ en ^Í.m¿% 
de Octubre de cada año el :pres u puesto ¡de 
los eáStos ordiriários, que defcán hacerse"<m 
^ a e í V g ü i e h l ' e H Esta corjfiñtiótit&qtílb 
y.eneargósti ^amplimíento <po|c,'medip tie U D ^ 
circuJar íécha 2? de Marzo de. 1838 iiwerta 
en el .Boletín ntímero -425 mas todo ha sido 
todo>njfrtictuoso: iá; pesar de Jo que 
medio^parte de que varios Vecinos del^dis-
do al facineroso M^nPel Barrera,vecino de Ja 
Eafí^a^desertp; de^na de. Jas.irig^d^s .del 
presidie- pe nínsüKf de • VaHadolid - estadbna-
,das eojPáJenf i a y .uno de.Jk)$íprijif4pí»lps que. 
'componían Ja gavilj.a.de Caballero, habiéndo-
le cogido un caballo y una arma de fuego; 
y déíe&ffdb yo'pre^iíár-tan intéreiante' ¿ervi-
cio.he, dispuesto-q.ue,el- cabadlo ¡y. M *.e. 
tntregueii á Jos aftfehensQKsy .y he escitad» 
esta provincu para que. con ^r?gJo'a''Ías dís-' 
ptlsieioneá -yjgQntfip Aiet.errnine w.ha^ugsr á 
- 'Lo que se ptlbiica para que ípo'eda íarvit 
deTSStíniulo á ios hah'aantes efe ésta provin-
^cia^y^e-satisfec.ción 4 Winteresados. León 
17 de Febrero de 1840.=Juan Rodriguez' 
•.•y.m 
éWi'érnó 'bkíttió de tá EtWtntfa 'dé Júeotú 1 
3* Sección,=Núm. 65. 
siendo habido ¡o dM'^an po^ úrlhniiioí de ' j w i t i t í ü ú 
dt¿poiltim'd£f"iú¿£á¿o-de 'primera instancia Ve JLa-
¿rjí.-rtoY ^Un9ie^a^rjDvitt£U\dt\Omtdo. \ ) . , •i'.y.k.á 
A consecuencia de exhorto que me ha di-
rigido eJ Juez de iiftifaera'iíkstancja del par-, 
IX&Ó: d^^LaVÍaná^ en' la -prbviñéía d^'dvi^L o, 
e^eirgo !ácjkS jjKticíáá dé:!estk provincia' o''*' 
S^vd.-cntrc t lp^eníe dejas Valsas y Vega, 
8£q id., wtre ^icfjó pueblo ^ el marco de.l3sl 
146 id. en el puente y lugar ^e.VxJJasimpliz.j 
250. la fragua de Já:Congosta "i^ryino 
itfO.'id. desde'Já vuelta de las Calzadjas-á.li 
fragua de Cámplohgo, ^ j . . •. / 
Y limpiar y'arreglar'71? vaj^s- de ^f le^s . 
desde el puente de yormigbsq á '^ i í ía-
inanin. ••. ' .. . • -/Vi .^¡ov 
León 21 de Febrero de. 184Ó.=Ju^n JÉlo-
dri^üéz'RadillQ, '.' . 
'Intendencia de la Provincia de^  León, ' 1 
Núm. 68. 
'5 
cá§4Í|o¿';n^ríí ^ ¿ . u l ^ ^ r b ^ ^objada,;. ^ 
debkd^ 6eguDd¿diÍ>¿r tránsiecside jirf%i*?¿* 
í^^ndó^geerVe ,\¿m ¡ ^ ¿ f ó & d s f & W s 
gos y limpia.:de.pupeus,en!'^gunos. .trQ?PS 
de la carretera de Asturias, que se designan 
,á continuacion/íi^ dispufesto^sífcarlas á pú-
hlita féri\tnt,-,q\3é íe^enfícat'á 'éídiá 9 def 
pró?ámd Marzó/á rlSs once dé' ití tnañáha e^ i 
Iá:,Sec?étkríáb é é ^ i Go^fñ^bl l t iC^bgS 
Sf^liego. de ,c^qdrc;ún¿s que^e presem^a á 
íqs . ^ i ^ d o r é s , halla de^flifestQfcp.fr 
vútw'.oficina en Jas horas ordinarias de i c í r 
picho...' • . • .... ; 
í". -ds J V ' ^ ^ de 'rímatarse. ' '. 
^ 2 varas üneales'en Vega de Polvo térmico 
de Vega de Gordon. 
Tjjreécion general de Rentas provinciales. 
= !•* ^ eccion, =,Circular.=El Excmo. Sr.Se-
cretarió'de Estado y del t)éspacho'de Ha-
cienda ton fecha 5 del que rige ha comunica--
do á ésta Dirección la Real órd^n que sigue; 
^ * i , ! A l Sr. Presidente de íá Jun't^  princípal d? 
Í)ie2tntíá>e"cómúhícó por el Ministerio de'níi 
cargív^en 20 de Junio dq i839 Ja Real ¿«fen 
siguiente.=He. dado, cuenta á S.lM..Ia_Reina 
Gobernadora de lo typqesto por esa'Junta 
principal en 1. de Marzo uítimo con cetereti-
cía á Ja^diocésana, qe; Orjpnse^  jolicitandp;^ 
décláfé^qtíe íois'biénes de ábuéix)leró'¿ecular 
no deben ^ rfntribuir h^al impuesto para ja car^ 
fetera'de 'V'igó, ni a lá contribución de Veo™ 
silios^; sb recargo, medíante íq^prevenido por 
R!é^l o^den. de 3ptpe. Ago¿tQ"ultimó. En «ti 
vista.M tenido,S' píen Si. M . declarar, gúe coa 
arreglo á la cítáda' Real ¿rden.^eben cónü^ 
nüar los bienes de lás'/abricas y '.'del Clero se; 
cularcomo bienes que son d^i'Estadoj even-
tos' de 'cühcurni,'ái las ¿eframas^públijcas orr 
diharjás y extraordinarias en'('el'.concepto-
cqnlñ&uciones j pero que rio. 'J<¡>s'.^tgiér^OjC^-
Jribü'ir^'íos irrigues tos loóles, gíte. se ,r¡fpar-
.'jten ^(rS óbrás 'iíel comun? porque de estos 
noJbs e^ cejDÍua'bá^  la'irimupidad que^aquellos 
bienes dki'rútaron^ asi como lá jnmunid^d ín-
"divicluai tamjDdcp' eximia' á los'Ólérigós de 
"ciisrtas" gabelas" que 'ocurren eir los puéb]of-
De Real'órdéri'lo'comunico a V . 'É . para'm-
teligencía de esa Junta principal y efecto* 
correspondientes. = Y enterada S. M. de lo 
expuesto por esa Dirección con'rpUcipfcíUM 
, Oficinas de Malaga, que dudan sí los biene* 
64 . 
M Clero secular están exentos del pagó dé 
hs contribuciones ordinarias; se ha servido 
. nandar S. M . se traslade á V . S. Ja Rea! &r-
d:n inserta, como Jo ejecuto, por resolúcion 
oe Ja indicada consulta. ••' ; 
' La que traslada á V . S. ía Dirección pa-
cí su inteligencia y cumplimiento, á cuyo .fin 
te circulará V. S. á los pueblos de esaí' pro^ 
1 \incia insertándola en el Boletín oficiai, acu-
l ando ;el recibo. ' . , 
• Dios guarde á V . S. muchos años, táadrid 
i(0,de Febrero ^ 6,1640=] osé Aíaría Seilades. 
' ;JuO quie se inserta en^Eoletin oficíaria'r 
n su notoriedad como lo preWne la i)i'rét:-., 
con, León 21 de Febrero de 1840. ^ Juan 
Lodriguez Radillo. 1 
Insértese. =:Radillo. - -
Contaduría de. Rtntas y Arbitrios ¿t Jmtrtizadvjt-
'. ' . . . . 
"¿ecúestrp 3é*lá'MUra^=Árriéndo" dc^ fict '•. 
i cr*. en; y¡ÍU4ar^álpn.*C<»f»rroe á ío áis'puéfr • 
U;¿ú el artículo 6* de,lá.,Instrucción comu '^ ' 
ixcáda por fa Dirección^general de; Remas 
i y'ar'bitrios de Ámortizacípn en I T de ^qni^. 
i «Se'183?", se'saúáh.á publicó sutásta en 'gis, 
andamiento por tiempó .y: espacio de ¡tres., 
i E H O S y tres' cóseéhas ^ué. principiá^áh. ;coi|^ 
;!Éi¿b$ tíel ¿fio áé' '1841,^ conciüiráh^có^'Ios 
i & 1 Í43 todas2 las íincáis/rusticás^'^üe^n i^r-, 
i bino del pueblo de ViÍl¿c?rraÍon Yorr$sj)ph: , 
^ a á la Mitrá ^'jsátj? '^b^spa^ ^ q ^ e ^ i a - . 
;J!ái posturadas. eti 'debitó' ^ éínte-^anésas Sé 
¡tsgo. en tadá ^rio ^ d i c h < M : t « s ago^ ., ., . 
^ B i r e m a t e ^ e ^ e í é ^ a ^ ^ 
aímitiendose J>üjás á' 4a llana so]5r?r^* .ciérf , 
•re Veinte faríe¿a¿ Indicajáás áhté'eí $r.l!ínten-
.átate de esta Provincia, cqn asistencia, del 
i¿i Comislián^do Prtntí^r;y;. 'Cpm?dó/'íde 
lAaaortízdción eíí'él dm 25 dé "Níatzp rprÓxi-
m de ph¿e;' á ^na del tdia en 'el '^álaao 
^scopal efe e;sta ciudad, con arregíVaV plie-
-dé cónái^ioncs qüe'éstará" de i^anlfiesipi 
Ló que1 j'ahüncia^al^público para' cp^' 
;ic rmiento ;de '•las personas qúe quieran, m-
ieresatáe éh .este" ¿rrieñd6.;I¿on 19, 'de'F^e-
'fo dé Í84Ó.=Antdriihó;Mark .yálgomá. 
León-21 de Febréró dé I84p!.^1nsér- •: 
¿ en el Sbíctití oficíaí^Radifc ( . ' 
Jlácicritlá, üpVcádo a Espcma for I ) . José 
; - " Canga Argücllés^ '•' •>••'•' 
•;» Xos ^alos que el autor foá'Jf'éuhido, desde; 
la primera publicación íiecha eh I ^ n d r ^ -dé-
esta obra, le han. obligado ár&jrnQar «1 suple-
mento que hoy se anuncia: «uya adquisición; 
es interesante para los. que hayan lomado aque- , 
Ha, . i : . . • ^ w : ¿-í ^ 
Se publicará por cuadernos de á 6 pliiegos,. 
en igual tamaño y letra que la edición hecha 
en .esta corte-. JRr^íp anticipado,-^ reales cada 
uno para los Sres. suscritores, y 6 para íoe qué 
no lo sean. 
Se suscribe eh esta corte," en la librería de 
Sancb». calle de Ja Concepción rperÓ9Íiiía,,wespí 
quina á la de Atocha; y en la~de la viuda dz 
Crttt, ícente á las Gjbachue}a&'\ ; \ o>'- • • l 
-. A Jos que se suscriban ;bl Supleroenlo, ján. 
haber adcpiirrdb él Dicdonarú>j .se les venderá 
este con una rebaja. 
*:í. r/- ".n '« '^o OST • ". K'-.hy.<} 
ur ANUNCIO. •>> Oí: 
,,• $t.halla vactote,1a «cüeja,cff educaciew^ prJ-
¿aria de la villa'^p Mgyorga,^^»!^?».^ ^!!?-^ 
<tpiid ^ pártidp' 'áe^^UU'lcin^^X^jáMacio^. coniistí 
i n ml^ cien reaícj[.cobrados de Propio* ea trej ter-^ 
éibí'i^uáJei^ trejeienioj eincuífnta'V cio^o.iéáles' 
^ue^for ¿bóra ^^««e r t an ^afá 1a;Júbílá'cíotí ¿tV 
, tfaéitro'¿esaote«coiíñittiido VÁ' ra!>eflld''<íés «««fat»' 
kiicñ (jTiitn.padKe :uná. parialijSs^y-toutrto <fU*íie¿i 
«ste. recaexáo. dicbpsít.r,eicJjiat¿f;tcip5petua;.^ .'<s}wo> 
<^al«.f a4etoyt'e ^* í^0 .^1 '? .*^! -Vikfrdicbí í s 
'el nuevamente agraciado. Adeoias eidotacip^veii^, 
te carg»i de trigo'con qué «"le ha de cÓptriouir 
en el Agón o de cada un afip seauá repartimiento 
"que ár'db^eto I t ó - t e ' p o í e l ^ M & f & t V ^ C o -
tniíioa local d^ instrucción primaria, casa donde 
^¿abitar donde" ie talla eftócarpára !á escocia, H-
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¿erieion óV Suplemento ai Di'cctoñário ¿le 
. ^/^leaeote Salaiar qGe ic en3)Blrirí «» ¡dtaíe-
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Marzo próximo hospedado en caftí'^ Je ia\iuda&í« 
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convento de'íst "Concepc 
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Bernardo, calle de herreMi¿b^eroaujunto al 
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